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THE BANKERS' MAGAZ附E. (Yぞ，1.CXL1V， N引 1.Jrzo， ]lJy主937・)
The progress of banking in G，eat Britain and lreland during 1936-II. 
The direct taxes; A. H. Gibson 
ECONONICA. (Vol. lV. No. 15， Aug"937.) 
The changing st[・IIctureof the family in Austr31Ii，; R Cha，"es. 
Some theoretical asrects of 'he gold problem; :1て Pa!ogh.
Uncertainty and liquidity-preference; L.凡1.LacJI日附'anrl.
A note on time elasticity of demand、; H. Smith 
The influx of labour into London aI)d the South Ea';t， 1920-36; B. Thomas. 
Do synthetic proposition~ a priori exist :in economks?: F. l<aufmann. 
The Brit目hexchange equalisatlon fund， 1935 -:3'7; 14'.， W: Paish 
THE REVIEW OF ECONOMIC STDDIES. (Vo1. IV. No. 3， .T町、e[937・)
Fluctuations in house.bunding and the trade cycle昏』イ'.Ba加fり-
Spatial price diocrimination; E /11. Hoover， }r. 
Marx and the trade cycle; H. Smilh. 
A general method for the ccmparison 01 the priee 01' Iiving; H. 5laehZe. 
A middle.cIass budget enquiry. 
Note on Dr. Lange's interest theory; F. H. KnithZ' 
Profe唱 orKnight's note on interest theory; O. 1.0仰 ~~e
On the detE"rminateness on the utility function: F. Zllnthen 
A note on banking policy and "the exchanges; R'" ;8. ll1アGe.
E米利加合衆国
THE AMERICAN JO目RNALOF SOCIOLOIoY. (V. l. X UII， Nいし July 1937.) 
Ideals in -education; R. M. Hulchi畑.
Segre~ation and the women's colleges; M. H. M~~'''lfeι 
A memorandum on rote le句rning;R. E. Park 
Social class， historical CIrcumstances and farne; 1， Schneider 
Negro racial movements an'd Jeadership in the United States; G. B. Johnson. 
Negro harlem: an ecological study; E. F. Fraue:> 




Family background and the placement: 01 iI1egitimate chiIdren; A. L. Shsa. 
THE 8AN匝ERSMAGAZINE. (Vol. CXXXV， N肌" J叫y1937-) 
Will the United State. adopt a gold ex，判明00policy?; A. Ph. Wooifson. 
Forestalling inflation; J. E. Goodbar. 
Savings banks should pay uniform rates; G.よB田 set.
From loss to pro且twith small loans;. fl'l. S，. Shψard. 
I1ARAVARD BUSINESS REVIEW. (Vol目 xv，No・4，Sl1mme:r 1937・)
Collective bargaining under the Wagnet Labor A.ct; E. C. Robbins. 
Labor's drive to power. 1933--1937; D. D. Lescohier. 
Transport coordination and rate policy; D. Ph. L.ocklin. 
The timing of capital production and I:he need forecasting; E. C. Bralt 
100 % bank reserves; G. B. Robi出 01:1.
Economic aspects of recreation ;]. W.，eh仰berge，. 
Pub1ic utility holding companies and t.heir regulation in Ohio; E. 7: 
Hellebrandt. 
The compensation of executive officers o:f steel corporations; J. C. Baker. 
Some recent corporate solutions to th白 umdis廿ibutedprohts tax; W. T. 
Rhame and W. L. Cary. 
The integration of merchandising andl selling in marketing industrial 
equipment; C. W. Moo何.
THE JOURNAL OF ACCOUNl'ANCY. (¥101巾 64，No. I， July '937・)
The Robinson.Patman act and the accoul1tant; J. B. Scholefield. 
American uti1it:ies and asset values; j;'f"O，1'J1. the Accountant. 
GoodwiIl in accountancy:; G. .A. D. Pr(.~i:i'1Teich. 
Valuation of capital stock in Pennsylvania for tax purposes; ，. H. K，柑 kstein.
THE QUARTERLV JOIlRNAL OF ECOI¥IO.IIIlCS圃 (VoLLI， No. 4， Aug・1937・)
Monopolistic or imperfect competition?; E. H Cha刑 berlin.
The gold dilemma; C. .R. Whittl，自の.
Is money saving equal to investment; lld~ Curtis. 
The milk supply of Paris. Rome and B田 lin; L. B. Bacon and J.M. Casset!. 
Population cycles as a cause of businf~s Si cycles; .A. Losch. 
The economics of low.income diets; H. L". Sorenson and E. W~ Gilbの・
濁 渇
ALLGEMEINES STATISTISCHES ARCEIIV“ (Eu. 27， Ht. 1， 1937.) 
Menge-Wert.Volumen. Zur Deutung der Au宮市enhandelsstatistik; W. Gr.占veJl.
Preisuberwachung und Preisstatistik in Ba.yern;よ Raab.
Die Altersgliederung des mannlichen ZweI耳esder souveranen Geschlechter 
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(19) 
Ende 1935; F. Savorgnan. 
Die Religion in den Volkszahlungen des ln. und Au.landes; J. Buck 
Der Untergang der alten Kulturv邑lker.Eine St:at:i:ltik in Worten; R 
Korherr. 
BERICHTE U8ER LANDWIRTSιHAFT. (Bd. XXl， Jelt.3， 1937.) 
Die schlesische Schweinehaltung und ihre Anpas:lu'Il!: an die betribseigenen 
Futtergrundlagen sowie die Ziele der Fettwi :rtsehaft; il. Hasse 
Beitrage zum Problem der Eiweissversorgung delr' deutscben Rindvieh 
haltung; M. Rolfes. 
DIE BETRIEBS WIRTSCHAFT. (Jg・30，Ht. 7， Jlli '9.37.) 
Prufungsaufgabe， Prufungsumfang und Prüferhaftun~~ bei Pflichtprufungen; 
C. Wirtz 
Das Revisionswesen der deutschen Sparkassen; E. .1百lter.
Neue Psychologie in Reklame und Verkauf; H ]. Kropff. 
Organisation und Funktion der deutschen UberwachungssteIlen; A. Hajek. 
Die genossenschaftliche Werbung; H. Staratzke. 
DEUTSCHES STATISTISCHES ZI~NTRALBLATT. (Jg. 29， HI. 2， 1937.) 
Genetische und Koordinationsverhaltnisse in der B日volkerungsstati9tik;K 
Pohlen. 
FINANZ.ARCHIV. (Bd. 5， Ht. 2， '937・J
Die Berichtigung der Einkommenverteilung und iihllo~， Mittel (Sleuer.， Preiso 
und Geldpolitik); A. v. Navratil. 
Staatswirtschaft als Schrittmacher einer " '¥Velt:wirtschaf回politik in 
Entstehen"? Ein Beispiel zum Thema der ..Objektivitat" internationaler 
Wissenschaft K. W. Rath. 
Uber den Unterschied der Aufgaben und Ziele ，"0" Wirtschaftstheorie und 
Wirtschaftspolitik; A. Fo悶 tmann.
Grenznutzentheorie oder Volk当wirtschaftslehre?Ein Beitrag Zllr Klarurg 
der sinngernassen Grundlagen theoretischer Forschung; S. Wendt" 
Hoheitsbetriebe; J. H.酎 singer.
Der britische Voran9chlag 1937/38; F. Heyer. 
・JAHRBDCHER FUR NATJOI'IALO民ONOMllEUND s'r~，T1STlK. 
(Bd. '46， Ht. 2， Aug. 1937.) 
Volkswirtschaftslehre als politische Okonomik?; E. l1: Vogel. 
Devalvation und Depreziation; S. Varg，ι 
Ganzheit und Geistlejblichkeit; W. Andr，印 e.




Die Exportstosse der japanisehen Industli.j，e; E S"hultze， 
SCHMOLLER屯JAHR8UCH.， (fg. 6" Ht. ，少 F"b."937.) 
Wilhelm Sti.da (lA52 -1933). Ein deutscbe" Gelehrtenleben ; K. Brauer 
Die Hufe in der thuringisch・hessischenAf?I'3IC'verfassung der Karolingerzeit; 
F. Lulge 
Der Standort des H叩 dwerks;W. Herrt.l'U:.rnn. 
Bevolkeru ngswelIen uncI羽Techsell agen ;λ Akerman 
(Jg. 6" Ht. 2， Apr. '937.) 
Entstehung der Volkswirtschaft oder Am明eliederuog?W. Andre四e.
Das Wirtschaftliche und dasSoziale als iebendige (wirkliche und wissen. 
schaft1iche) Systemprinzipien. Ein B~~itrag zum Ausbau der Volks4 
wirtschaftslehre; H M伽 ch
Die bulgarische Hauskommunion (Zadcuga); G引 P.Tsche酬 schiroff.
(Jg. 6.. Ht. 3. Jlni '937.) 
Methodensteit oder Zu"ammenarbeit? RancIbemerkungen Zl1 einem Angri首
auf die historische N<ltionalokonomie; B. Lau刑.
Uber Leistung， Schwachen und Tatsuc:b1iche Bedeutung d町・ deutschen 
(osterreichische-n) Nutzwertlehre. Ein Beitr:lg zur Verstandigung 
zwischen Theoretikern， Historikern llHI Politikern der Volkswirtschafts-
lehre; W. Bleugels. 
Zur Th凹 rieder volksgebundenen Wirtschaft~:;gestalt der Gegenwart ~ H.-J. 
Serathim. 
J. M. Keynes uber KapitJlersparung und .anlegung; K. K，市mer.
Ernteschwankungen und wirtsc:haftliche '¥lVechsellagen;よPedersenund G 
Brandau. 
ZE.J rSCHRIFT fUQ HAIIDELSWISSEI'SCII.IFTLlCHE FORSGHUIIG. 
(Jg. 31， Ht. 6. Juni 1937・)
D，s Aktiengesetz vom 30. Januar 1937; ，i子町 H Walb. 
Die Gewinnbet日Iigu ngen nach d e m Aιti<ongesetz vom 30. Januar 1937; 
C Sandig. 
Nachweis u ロdBewertt1ng der Friedhofe ，;owie der Spiel. und Sportplatze 
in den städti~chen VermOgensverzekhnissen; E. Thil自s.
ZEITSCHRIFT f甘IDIE GESA同TEVEIISlii:HERUIIGS.WI主SEIISιHAFT.
(Bd. 37， Ht. 3， Ju!i '937.) 
Der Einfluss des Versic:herungsfalls auf d:ie Versicherungssumme; W: 
Kisch. 
See. und Binnenversicherung; O. Hagen. 
Die Rezeption der allgemein~n Ver.:ichen刊 gsbedingungenfur den Guter-
transport Zl1 Lande mittels Eisenbahn. Post oder Fuhre .VOn 1931 
~ 4 ._，
(21) 
(A. V. B.); E. Durst 
DasWesen der Versicherung; K. Leibl. 
Versicherungswissenschaftliche Studien an der Universitat Gottingen im 
18. Jahrhundert; W. Lorey. 
Aktienrechtsreform und Versicherungsaktiengesllilchaft:en; E. v. d. Thusen. 
Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit und da':~ i¥kt'.Kengesetz; G. Frels. 
傍 蘭 酉
ANNALES D'HISTOIRE ECNOMIQUE ET SOCIALE.， 
(Ann・9，NO 46， Joil. 1937・)
De la loi des XII tables a la I垂直islationde l'après.guern~: queiques ob開 rva-
tions sur les vicis3itudes dela notion romC!Ine de la proprj岳凶 R.Besnier. 
Les zones pionni忌resde l'Etat de Sao Paulo; P. Afonbeig. 
JOURNAL DES (CONOMISTES. (Ann・96，NO 3， Mai-.Juin 1937・)
La crise de 1 'or ;乏 Payen
Les grand. r臼eauxfrancais en 1936; E. Rouland. 
L'ann吾e1936 dans 1もconomiepolonaise; C. de Rt'n，on曲，ki
， ， 
JO目白NALDE LA SOCII:.TE DE S'fATISTIQUE DE P .ll I~IIS目
(Ann. 78， NO 6， Juin 1937・)
Perspectives statistiques sur la population， l'ense:ig-rl.ement et: le chomage; 
且f.5auvy.
aEVUE D'HISTORIE ECONOMIQ日EET SOCIALE. (AI1I1. XXITI， NO， '937・)
Le cours forc是 enAngleterre (1797ー 18~11. Thornton， Ric:ardo， le BuIlion 
Report et la th岳oriequantitative de 1a monna:ie; Ch. Ri.sι 
Le d岳veloppementde /"industrie verri色redans la rë)~ion parisienne， de 1515 
a 1665; P. M. Bondots. 
La propri邑凶 en Quercy avant le XVIIle si色cle;Ch. E. 50!. 
La di.trit>ution des biens en U. R. S. S. Le commerce lint岳rieursovi岳t'que;
D.正fautevoix.
， 
REVUE DE SCIENCE ET DE LEGISLATION FINACilJ;l~gS. 
(Arm. XXXV， NO :2， Apr..~taトJuin 1937.) 
L'assistance mutuelle en mati邑refiscale: H. H. S. Bloch. 
La notion de l'ordre public en mat注目 d'empruntsinternationaux; M. 
Domke. 
自 耳 議
REVUE iCONOMIQUE INTERIlATJONALE. 
(Ann田 29，Vol. III， N' " Joi1l. 1937.) 
La nouvelle g長ographiede I'U. R. S. S.; N. Mikh..:I'o" 
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(l2) 
Les量nancesde I'U nion sovi晶tique;M. Bogole，戸ov.
La monnaie， les prix et: la circulation fles marchandises en U. R. S. S・2
M. Bronsky. 
L'industrie et l'agriculture de l'U. R. 8. S. A la fin de la deuxi邑ime
periode quinquennale;一J.)'daJychev. 
Le comrnerce exterieur de l'U. R. S. S:; C. Roubinstein 
Le developpement des transports par chemlins de fer en U. R. S. S.; K. 
Tverskoy. 
伊 太 手目
G10RIIAιE DEGLI ECONOMISTI E RIVIs，'lrA DI STATlSTICA. 
(Anno Lll， K. 6， GiugTlo '937・)
Aspetti probabili delIa capitalizzazione coloniale; G. Demaria 
L'attuale organizzazione monetaria deJlla Germania; G. Mancini. 
Su alcuni 0口ente'imenticritici delle teorie economiche odierne; A. Ga".bino~ 
Ii'lTERIIATIONAL REVIEW 01' AGRIC[lL.1'IlRIE. 
(YeaT XXVIlI， No. 6， Jun" '937.) 
The spread between producers' and commmlers' prices of certain foodstuffs 
in Austria ; A. Kozlik. 
The social income for the year 1932-33， and the changes in it between】
1931-32 and 193":-33， for predominant1y arable forms in certain 
European countries: Soissonnais (France). Overijssel (Netherlands)， 
Germany， Swedent Switzerland， I-¥，ustria， Hungary， Romania; J. 
Deslarzes. 
瑞 酉
INTERIIATIO~AL LABOUR REVIEW. (I/ol. XXXV， No. 6. June '937・)
The new Turkish labour code; O. Wei~g郡4仰，句s
Pub凶Ii陀cworks in the Un叫it匝ed S説ta抗te白Sof Ame町ri記ca;.H. Ick~品s.  
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